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Número 
d'element Peça Quantitat
1 Ala 3
2 Barilla 2
3 Barilla coure 2
4 Base inferior 1
5 Base superior 1
6 Bobines 1
7 Cable 1
8 Connector eix 1
9 Contenidor d'imans 1
10 Cua 1
11 Diodes 2
12 Disipador 2
13 Eix 1
14 Eix cua 1
15 Estàtor 1
16 Grapa 7
17 Imans 1
18 Interior rotor 1
19 Junta eix 1
20 Làmina coure 2
21 Molla barilla 2
22 Posterior 1
23 Rotor 1
24 Suport 1
25 Tapa 1
26 Tapa rotor 1
27 Torre 1
Peça  normalitzada
28 Cargol tipus 1 60
29 Cargol tipus 2 4
30 Cargol tipus 3 11
31 Cargol tipus 4 15
32 Rodament tipus 1 2
33 Rodament tipus 2 2
34 Rosca tipus 1 5
35 Volandera tipus 1 4
36 Volandera tipus 2 14
37 Volandera tipus 3 2
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Radi 
(mm)
 Corda 
(mm)
Angle 
(º)
0 258 16,76
100 245 15,98
200 233 15,21
300 220 14,44
400 207 13,67
500 195 12,89
600 182 12,12
700 170 11,35
800 157 10,58
900 145 9,8
1000 132 9,03
1100 120 8,26
1200 107 7,49
1300 95 6,71
1400 82 5,94
1500 70 5,17
1600 57 4,4
1700 45 3,62
1800 32 2,85
1900 19 2,08
2000 7 1,31
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